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Omdrejningspunktet for dette notat er en nærmere undersøgelse af betydningen af lærerkvalifikationer i forbindelse med anbefalinger fra rapporten ”Forbundne Kar og Åbne Sind” udarbejdet i 2003 vedrørende lærernes forudsætninger for at indgå i tætte samspilsrelationer mellem virksomheder og AMU-Nordjylland. 

Notatet vil være opbygget i tre dele: 

	Første del vil omhandle en kort beskrivelse af hvilke væsentlige kræfter og tendenser, der aktuelt spiller ind på AMU-områdets udvikling og herunder lærerkvalifikationer. 
	Anden del vil med udgangspunkt i en uddybende udspørgning af personer, der har været interviewkontakter i de fire case-virksomheder i ERFA-gruppearbejdet omkring AMU-Nordjyllands kursusaktivitet, belyse hvilke lærerforudsætninger og dermed hvilke kvalifikationer, der set fra virksomhedernes side bør være til stede for at kunne agere som centrum i et uddannelsesnetværk omkring en branche. De involverede interviewkontakter fra de fire case-virksomheder har alle været meget imødekommende og udvist et stort engagement i deltagelsen. 






Et service- og videnssamfund
Samfundsudviklingen beskrives ofte som værende præget af internationaliseringens konsekvenser i form af hastig vækst og udvikling både af markeder, produktion og teknologi samt af store sociale og politiske forandringer, og denne udvikling stiller store krav til kompetenceudvikling og læring. Hvordan uddannelserne i et enkelt land udvikler sig afhænger af landets økonomiske, sociale og politiske forhold. Dog kan der på trods af sådanne nationale forskelle spores generelle bevægelser mod, at næsten hele befolkninger bliver inddraget i formaliseret skoleuddannelse, at forudgående erhvervsuddannelse bliver til et væsentligt kvalifikationskrav i arbejdslivet samt at der udvikles sammenhængende nationale og efterhånden også overnationale uddannelsespolitiske strategier. Det betyder med andre ord, at uddannelse i almindelighed og erhvervsrettede uddannelser i særdeleshed i løbet af det tyvende århundrede i takt med samfundsudviklingen har fået en stadig mere afgørende rolle i samfundslivet. 

I dag betegnes det danske samfund ofte som et service- og videnssamfund, hvor de grundlæggende konkurrenceparametre er innovation og kreativitet, hvilket bl.a. indebærer, at arbejdskraften hele tiden skal være i stand til at indgå i ændrede jobfunktioner. I den forbindelse tales der også om, at det er vigtigt, at den danske arbejdskraft, medarbejderne, skal kunne tage større ansvar, være kreative og kunne dele deres viden i tværfaglige teams plus, at de skal kunne forny deres viden og kompetencer gennem hele livet. Årsagen til den ofte hurtige forandring i jobindholdet kan i store træk karakteriseres ved to faktorer:

	Indførelsen af nye teknologier, hvor de handlingsorienterede kvalifikationer i stigende grad må baseres på teoretisk-funktionelle indsigter
	Udbredelsen af nye organisationsmønstre, hvor der især stilles nye krav i forhold til fleksibilitet og til kooperation omkring arbejdsudførelsen 

På et eller andet tidspunkt gennem arbejdslivet vil de fleste mennesker være udsat for at skulle uddanne sig eller skifte job. Men under de moderne vilkår vil det nødvendiggøre, at den enkelte får et kompetencegrundlag, både med hensyn til elementer inden for teknik, metodologi, organisation og kommunikation. Derfor vil der være brug for læreprocesser der sikrer, at den enkelte får et bredt kompetencegrundlag, men samtidig opretholder muligheden for faglig dybde. 

Praksisnær kompetenceudvikling
I forhold til AMU-systemets rolle har fokus været sat på at skulle bygge bro mellem uddannelse, jobbet og kompetenceudvikling på arbejdspladsen, men kravene til hvordan AMU-centrene fremover skal imødekomme brugernes behov og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser har ændret sig markant. Derfor står AMU-systemet nu og i fremtiden overfor en række nye udfordringer, som på mange måder kræver et tæt og dynamisk samspil med både virksomheder og andre offentlige aktører i forbindelse med kompetenceudvikling af arbejdskraften. I relation til disse forandringer og nye udfordringer, som har rod i bl.a. internationaliseringen, skærpet konkurrence, nye tolkninger af videndeling og innovation, nye teknologier og produktionsmåder samt fleksible måder at organisere arbejdet på, anvendes terminologien ”praksisnær kompetenceudvikling”. Dette begreb er tæt knyttet til arbejdsmarkedsuddannelserne og beskrives som havende ”ét ben i uddannelsesverdenen og et andet i arbejdslivet” (Undervisningsministeriet, 2003). 


Definition af praksisnær kompetenceudvikling, Undervisningsministeriet, 2003
”Praksisnær kompetenceudvikling er voksen- og erhvervsrettet uddannelse, hvor den kvalificering, der sker i uddannelsessystemet spiller sammen med den kompetenceudvikling, der finder sted i og på arbejdet. Den praksisnære kompetenceudvikling er ikke nødvendigvis bundet til skole og skolebænk, men kan også finde sted i virksomhederne”.


Arbejdsmarkedsuddannelserne har ofte været en del af en aktiv arbejdsmarkedspolitik, men som nævnt har den opgave, som uddannelserne skulle løse i arbejdsmarkedspolitikken ændret karakter i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet og det omgivne samfund. I den forbindelse er det vigtigt at AMU-centrene til enhver tid kan spille en dynamisk og effektiv rolle i en aktiv arbejdsmarkedspolitik, en rolle, hvor udviklingen af lærernes kvalifikationer og kompetencer er meget væsentlige for uddannelsernes kvalitet. 

Ifølge ”Notits om praksisnær kompetenceudvikling” udsendt af Undervisningsministeriet den 15. oktober 2003 følger praksisnær kompetenceudvikling tre overordnede principper, som i nedenstående punkter kort ridses op:

1.	Kompetenceudvikling med jobbets udførelse som centrum – herved er det meningen at opfylde virksomhedernes konkrete behov for kvalificering samt den enkeltes muligheder for at anvende kompetencer i jobbet. I den forbindelse skal arbejdsmarkedsuddannelserne tilrettelægges i sammenhæng med intern virksomhedsoplæring, jobtræning mv. på virksomhederne. Endvidere skal deltagernes kompetencer anerkendes uanset hvor og hvordan de er erhvervet dvs. realkompetencevurdering og ækvivalenskriterier vægtes som værende meget grundlæggende i fremtidens system. 
2.	En voksenpædagogisk praksis – herved menes, at der skal tages udgangspunkt i voksnes hverdagserfaringer i arbejdslivet ved at anvende metoder og undervisningsmaterialer tæt på deltagernes hverdag. Yderligere lægges der vægt på at sammenhængende kompetenceudvikling i et livslangt læringsforløb for den enkelte bliver understøttet og motiveret gennem de voksenpædagogiske læreprocesser. I praksis er der i denne forbindelse ved lov åbnet op for at undervisningen kan foregå på virksomheder, gennemføres som fjernundervisning eller uddannelserne kan afkortes individuelt. 
3.	Tilbud, der understøtter en kvalificeret efterspørgsel – herved menes at for at opnå overensstemmelse mellem uddannelse og faktiske behov hos den enkelte medarbejder og virksomhed kræves der en tæt dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne omkring planlægning, gennemførelse og implementering af arbejdsmarkedsuddannelserne. Til dette formål vil en systematisk anvendelse af redskaber til kompetenceafklaring og –vurdering samt kompetenceplanlægning og voksenvejledning være til stor gavn. 

Kravene til lærerkvalifikationer
Sådan som Undervisningsministeriet beskriver nutidens ”praksisnær kompetenceudvikling” så forudsætter realiseringen af begrebet, at lærerstaben på de forskellige AMU-centre bestrider særlige kompetencer og kvalifikationer. 

Bl.a. lægges der fra Undervisningsministeriets side vægt på forståelse for, at på trods af, at der kan tales om samme branche, samme produktion, samme teknologi, så veksler arbejdsdeling og jobfunktioner fra virksomhed til virksomhed. Med andre ord har virksomheder og medarbejdere meget forskellige behov for kompetencer – både på tværs af brancher og inden for samme branche – fordi virksomhederne organiserer arbejdet meget forskelligt. 

Men fælles for virksomhederne uanset om de er private eller offentlige er, at det er medarbejdernes kvalifikationer, der gør den største forskel i forhold til udvikling, konkurrencedygtighed og mobilitet. På den måde bliver dialogen mellem AMU-centret og brugerne meget afgørende for, om det lykkedes at målrette uddannelsesindsatsen i forhold til brugernes og arbejdsmarkedets behov. 


”AMU-systemets særlige kendetegn er, at kompetencerne er anerkendt på arbejdsmarkedet. Det betyder, at en AMU-kompetence skal kunne anvendes bredt på arbejdsmarkedet og ikke kun i en enkelt virksomhed. Deltagerne får viden om og metoder til at kunne udføre funktioner, der er uafhængige af den virksomhed, som deltagerne pt. er beskæftiget i, men uddannelserne tager udgangspunkt i de konkrete funktioner og arbejdspladser, som deltagerne skal bruge her og nu”. (Undervisningsministeriet, 2003)


Undervisningsministeriets tænkning forudsætter således en forståelse hos lærerne for virksomhedernes forskellige personalepolitiske mønstre hvad angår fx fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Men også en forståelse for, at arbejdsmarkedsuddannelserne skal fungere som arbejdsmarkedsmæssigt mobilitetsinstrument for medarbejderne, hvis de enten er frivillige eller tvungne jobskiftere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse kræves der yderligere en forståelse for samfundets og arbejdsmarkedets virkemåder.

I Undervisningsministeriets notits lægges der endvidere i AMU-systemet meget vægt på udviklingen og styrkelse af realkompetencevurdering og ækvivalenskriterier. For lærerne betyder det, at de i fremtiden i højere grad skal have nøje kendskab til institutionens samlede udbud af uddannelsestilbud. Men især også kendskab til at kurser har forskellige sværhedsgrader samt hvilke muligheder der forefindes for videreuddannelse. I den forbindelse forudsættes der også en vis grad af vejledningsevne både i forhold til virksomhederne men også i forhold til den enkelte kursist. 

Et nyt AMU-koncept
 Ovenstående beskrivelse af ”praksisnær kompetenceudvikling” hænger meget sammen med det nye AMU-koncept, som ved lovgivning i løbet af de sidste tre år er blevet til i tre faser. Den politiske hensigt med dette arbejde har været at skabe rammer for en modernisering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats, hvor det overordnede mål fremlægges som værende at få fleksible, relevante og fagligt stærke uddannelser, som imødekommer fremtidens arbejdsmarkedsmæssige forandringer og udfordringer. I sammenfattet form fremstilles de tre faser fra Undervisningsministeriets side således:

	Første fase i den samlede reform på voksen- og efteruddannelsesområdet var ændringer i økonomistyringen. Dvs. der skete en ændring af finansieringen af den erhvervsrettede uddannelsesindsats for ufaglærte og faglærte. Det betød bl.a., at muligheden for at opkræve kollektivt arbejdsgiverbidrag blev fjernet, og at der blev indført deltagerbetaling for at kvalificere efterspørgslen. 

	Anden fase i reformen var en ændring af institutionsstrukturen gennem en ny lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Formålet med dette angives som værende at give fælles regler for AMU-centrene, tekniske skoler, handelsskoler og landbrugsskoler og derved fremme muligheden for en enstrenget institutionsstruktur med brede og fagligt stærke uddannelsesmiljøer. 

	Tredje fase er gået ud på at udarbejde fælles kompetencebeskrivelser med mål og rammer for den grundlæggende og relevante kompetenceudvikling hos virksomhederne og medarbejdere og med en angivelse af hvilke enkeltfag og AMU-uddannelser, der kan bidrage til denne udvikling. Formålet med de fælles kompetencebeskrivelser angives at være, at virksomheder og medarbejdere derved får et samlet overblik over relevante uddannelsesmuligheder både på kort og længere sigt samt inden for let genkendelige jobområder. (Undervisningsministeriet, 2003)

I forhold til AMU-lærernes fremtidige ageren under det nye AMU-koncept, så lægger konceptet op til klare krav vedrørende visse af lærernes kvalifikationer. Det tilstræbes i konceptet, at ”stor fleksibilitet imødekommer variationen i brugernes behov”. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne kan sammensætte de korte uddannelser helt fleksibelt, så indholdet i kurserne svarer til brugernes konkrete behov fx kan indsatsen tilrettelægges som en kombination af sidemandsoplæring i virksomheden og formaliseret uddannelse på uddannelsesinstitutionen eller kurset kan udelukkende gennemføres på uddannelsesinstitutioner, på virksomheder, som fjernundervisning, og endvidere på alle tider af døgnet alle ugens dage. I det nye AMU-koncept bliver disse beslutninger om, hvordan prioriteringen af uddannelsesindsatsen bedst muligt afspejler virksomhedernes og medarbejdernes behov decentraliseret til institutionerne. Yderligere lægges der op til større anvendelse af ”åbent værksted”, hvilket betyder, at der gennemføres flere forskellige uddannelser på samme tid i samme lokale. Formålet med dette angives at være muligheden for, at deltagerne løbende kan begynde på en uddannelse, uden de skal vente på, at uddannelsesinstitutionen har samlet et hold. (Undervisningsministeriet, 2003)

Kravene til lærerkvalifikationer
Denne ønskede form for fleksibilitet i uddannelsessystemet kræver, at lærerstaben for det første besidder personlig fleksibilitet til at være villig til at undervise hele døgnet alle ugens dage. Men derudover kræver det også analytisk evne i forhold til via dialog at konkretisere den enkelte virksomheds behov og omsætte det i praksis både i forhold til en tidsplan men også i forhold til at udvikle passende undervisningsmateriale, der matcher undervisningsomgivelserne. Endvidere bør der være en vis grad af overblik og omstillingsevne i forhold til at kunne undervise i et ”åbent værksted”. 

I det nye AMU-koncept lægges der yderligere op til en udvidelse af målgruppen, som kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser. Det betyder, at også medarbejdere, der har en uddannelse, der er højere end erhvervsuddannelsesniveauet, i fremtiden vil få mulighed for at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser. Dog er der for ikke at opnå et utilsigtet skred i deltagerkredsen indført markedsføringsregler, som betyder at uddannelsesinstitutionerne kun må markedsføre uddannelserne i forhold til ufaglærte og faglærte og i forhold til uddannelsernes arbejdsmarkedsrettede formål (Undervisningsministeriet, 2003). Men trods alt vil muligheden for en sådan udvidelse af målgruppen og nye deltagere i undervisningen yderligere understøtte behovet for, at faglærerne bør have et vist alment-fagligt niveau. 

Det øget samspil mellem erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne, som både er kommet til udtryk i den tidligere nævnte tredje fase omkring de fælles kompetencebeskrivelser men også i den nylige politiske aftale ”Fornyelse af vekseluddannelsesprincippet og nye løsninger i stedet for skolepraktik” vedrørende Eud+, lægger også op til, at AMU-lærere bør bestride visse kvalifikationer bl.a. hvad angår at kunne gå i dialog med andre uddannelsesinstitutioner fx i forbindelse vejledning af en virksomhed eller en kursist. I det nye AMU-koncept er der endvidere indlagt økonomiske incitamenter for at gå i dialog med andre institutioner. Det økonomiske incitament består af, at 10 % af undervisningstaksterne som udgangspunkt vil blive tilbageholdt og som udgangspunkt vil blive udbetalt som præmie til de institutioner, der inden for en vis margin rammer det aftalte budgetmål ved årets udgang. ”Institutioner, der overholder aftalen eventuelt ved samarbejde med andre institutioner får således udbetalt 10 % mere i tilskud end institutioner, der ikke overholder aftalen” (Undervisningsministeriet, 2003). 







Det fremgår således klart, at arbejdsmarkedsuddannelserne står overfor nye udfordringer i forhold til uddannelsernes planlægning, gennemførsel, opfølgning og evaluering, hvilket stiller AMU-personalet i nye krævende positioner, som kræver synliggørelse af særlige kvalifikationer. 

Men det er jo ikke kun den generelle samfundsudvikling og politiske moderniseringer af AMU-systemet som udgør grundlaget for at kunne sige noget om hvilke lærerkvalifikationer, der skal være til stede i fremtidens AMU-medarbejderprofil. Der bør også huskes på at arbejdsmarkedsuddannelserne har et multifunktionelt sigte, hvor de for det første skal servicere virksomhederne med kvalifikationer til timelønnede. For det andet er de et vigtigt mobilitetsinstrument for såvel frivillige som tvungne jobskiftere på arbejdsmarkedet og for det tredje er uddannelserne forpligtet på at bidrage til arbejdsløses integration på arbejdsmarkedet. 

For at kunne skitsere hvilke konkrete kvalifikationskrav de tre elementer i multifunktionaliteten stiller til AMU-lærere kræves der empirisk viden. Dette notat er et eksempel på empirisk viden i forhold til AMU-systemets opgave omkring at skulle servicere virksomhederne med kvalifikationer til timelønnede. Den empiriske undersøgelse vil tage udgangspunkt i AMU-Nordjylland og fire case-virksomheder fra den nordjyske elektronikindustri. 

Nedenstående figur illustrerer hvilke faktorer, der samlet influerer på kravene til AMU-lærernes kvalifikationer. 
























Uddannelse, læring og kvalifikationer

Om lærerkvalifikationskrav
Som antydet tidligere i første del kræver de strukturelle forandringer, at dialogen mellem skolerne og virksomhederne intensiveres i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Dialogen skal udvides til i højere grad og mere intensivt at omfatte samarbejde om behovsafdækning, uddannelsesplanlægning, implementering af det lærte på virksomheden, effektvurdering, evalueringsmetoder mv. For skolerne har det den betydning, at dialogen med virksomhederne om uddannelser og undervisning bliver udvidet til også at omfatte egentlige virksomhedskonsulentopgaver. 

Lærerne skal således ikke kun være velkvalificerede til at undervise, men også kunne varetage en professionel konsulentfunktion og have et så godt kendskab til den enkelte virksomhed, at han/hun sammen med virksomheden kan uddannelsesplanlægge og udvikle samlede uddannelsesløsninger, holde kontakt til virksomheden under uddannelsesforløbet samt deltage i opfølgningsaktiviteter mellem de enkelte uddannelsesmoduler og efter endt uddannelse, for derved at bidrage til implementering af det lærte i virksomheden og sluttelig kunne foretage effektvurderinger og evalueringer. 

Således er der ingen tvivl om, at kravet om større bredde, både i form af at kunne undervise på flere uddannelsestyper og kunne varetage såkaldte side- eller følgeopgaver samt udviklingsarbejde, vil komme til at gælde for de fleste AMU-lærere, hvis skolerne hurtigt skal kunne imødekomme en skiftende efterspørgsel på fleksible uddannelsesløsninger med optimal kvalitet og på en ressourcemæssig forsvarlig måde. Dog bør der huskes på, at selv om man i fremtiden vil se en større bredde i job- og kvalifikationsprofiler blandt AMU-lærere end tidligere, så vil hovedgruppen af AMU-lærere formentlig stadig have en fortid som faglært og med tilsvarende erhvervserfaring. Som beskrevet i tidligere rapporter, er AMU-lærernes faglige grundprofil netop en væsentlig årsag til, at AMU er god til det, de andre uddannelsessystemer har sværere ved, nemlig overhovedet at få de kortuddannede i tale i en undervisningssituation. 

Men som nævnt står det dog fast, at den enkelte lærers job- og kvalifikationsprofil i fremtiden vil stille krav om større bredde i pædagogiske kvalifikationer og i retning af kunne anvende differentierede undervisningsmetoder samt mere brede og generaliserede teknisk-faglige og alment-faglige kvalifikationer. Hertil kommer yderligere forventninger om, at personlige kvalifikationer vil blive anvendt bevidst i arbejdsmæssige sammenhænge samt at den enkelte lærer også arbejder med arbejdssociologiske kvalifikationer. 

Emnet lærerkvalifikationer er allerede velbeskrevet og gennemanalyseret i et stort antal rapporter, som bare for at nævne nogle omfatter almenrapporten fra 1988, KUMBEL-rapporten, LULU-rapporten, OVE-projektet, Den Gode Leverance. Alle er det rapporter som har bestræbt sig på at pejle kravene til fremtidens AMU-lærer og har sat fokus på det almene og personlige kvalificeringsområde samt på kvalificeringen af virksomhedernes medarbejdere som markante indsatsområder.  

Dette notat vil med udgangspunkt i de tidligere beskrevne kvalifikationskrav til fremtidens AMU-lærer sammenkoble teorien med udsagn fra fire case-virksomheder inden for den nordjyske elektronikindustri. Det nærmere formål med sådan en sammenkobling vil være at belyse kvalifikationskravene i forhold til, at AMU-Nordjylland kan agere som centrum i et uddannelsesnetværk, hvor der udover virksomhederne også tages hensyn til krav, der måtte komme fra andre sider, se figur 1.

Valget af beskrivelse af lærerkvalifikationer i dette notat bygger på en systematik, hvor kravene til lærerkvalifikationer rummer henholdsvis en konsulentmæssig side og en undervisningsmæssig side. I forhold til disse to sider af AMU-lærerprofilen kan kvalifikationerne have varierende tyngde i forhold til de to roller. Nedenstående skema illustrerer tankegangen bag kvalifikationsbeskrivelsen og er således det første udgangspunkt for undersøgelsen.

Skema 1: Kvalifikationsdimensioner i forhold til AMU-lærerprofilens to fremtidige roller

	Konsulentrollen	Undervisningsrollen
Arbejdssociologiske kvalifikationer- Personalepolitiske handlerammer- Egentlig kvalifikationsanalyse 	Stor tyngde	Lille tyngde
	Stor tyngde	Lille tyngde
	Stor tyngde	Lille tyngde
Pædagogiske kvalifikationer	Lille tyngde	Stor tyngde
Teknisk-faglige kvalifikationer	Stor tyngde	Stor tyngde
Alment-faglige kvalifikationer	Lille tyngde	Stor tyngde
Personlige kvalifikationer	Lille tyngde	Lille tyngde





Som det kan ses i skema 2 er arbejdssociologiske kvalifikationer delt i to undergrupper, som henholdsvis handler om at kunne analysere en virksomheds personalepolitiske handlerammer samt at kunne foretage egentlig kvalifikationsanalyse for den enkelte kursist. Når en lærer foretager opgaver for en virksomhed kræver det specielle arbejdssociologiske kvalifikationer, som bl.a. består i at beherske forskellige analysemetoder og spørgeteknikker til at analysere organisationer, arbejdsprocesser, kvalifikationsbehov, udsagn fra ledelse og forskellige kategorier af medarbejdere, interessemodsætninger mv. 

Det nærmere formål med at bestride arbejdssociologiske kvalifikationer er at finde frem til de mekanismer, som ligger bag fremtrædelsesformerne og hverdagsfortolkningerne. Eksempler på sådanne mekanismer kunne være virksomhedens personalestrategiske handlerammer, hvor det ofte er muligt af afdække nogle bestemte mønstre for, hvordan virksomheden på grund af indre eller ydre påvirkninger vil søge at ændre sin personalepolitiske ”regimeform” dvs. mønstret for koblingen mellem rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejderstaben. Hvilket mønster eller regimeform der vælges afhænger meget af hvilken form for fleksibilitet virksomheden i forvejen bygger på. Der kan i den forbindelse groft skelnes mellem tre hovedformer for hvordan virksomhederne kan få opfyldt deres behov for fleksibilitet: Numerisk fleksibilitet, Temporær fleksibilitet og Funktionel fleksibilitet. (Sørensen, 2000)  

En vigtig pointe i forståelsen er, at der må være en indbyrdes sammenhæng, et mønster i kombinationen mellem hvilke fleksibilitetsmål, der kan tilstræbes med hvert af de fire elementer af personalepolitikken – men også at dette mønster vil være forskelligt, afhængigt af, hvilke både indre og ydre påvirkninger virksomhederne står overfor. (Sørensen, 2000)

At kunne forstå de personalepolitiske mønstre, fleksibilitetsformer og de generelle arbejdsmarkedsforhold er, som nævnt, én side af de arbejdssociologiske kvalifikationer. En anden side handler om at kunne foretage egentlig kvalifikationsanalyse. Sagt med andre ord handler det om, at have øje for, hvad der for den enkelte kursist karakteriserer kvaliteter og identitetsudvikling i selve arbejdet. I den forbindelse kan der tales om tre dimensioner:

1.	Dispositionsmuligheder – nogle foretrækker fx at arbejde for sig selv, være fri for opsyn under arbejdets udførelse, selv kunne træffe beslutningerne om hvordan et stykke arbejde skal udføres og vise sig tilliden værdig i kraft af veludført arbejde. 
2.	Interaktionsmuligheder – andre lægger stor vægt på interaktionsmuligheder, muligheder for kollegialt samarbejde om arbejdsopgaverne, idéudvikling og gensidig hjælp samt almindelig hygge og skæg i det daglige arbejde.
3.	Kvalifikationsanvendelses-/kvalifikationsudvidelsesmuligheder – nogle lægger stor vægt på, at arbejdet indebærer udfordringer til deres faglige dygtighed. Det kan ytre sig på mange måder og må naturligvis stå i en fornuftig relation til de evner og færdigheder, man allerede har. Går udfordringerne for langt udover det, man aktuelt kan, vil det give nervøsitet og stress. Men stiller arbejdet omvendt meget små krav, kan det opleves som monotont og kedeligt. (Sommer og Sørensen, 1997)

Den samlede forståelse af indholdet i de arbejdssociologiske kvalifikationer fremmer således evnen til at kunne finde frem til hvilken indsats, der skal gøres med hensyn til uddannelsesplanlægning og kvalificering af medarbejdere for en virksomhed samt at kunne vejlede den enkelte kursist i forhold til kursistens egen oplevelse af kvaliteter og identitetsudvikling i forhold til et job og placering på arbejdsmarkedet.  

Det betyder at en lærer ideelt set skal kunne følgende:

	Foretage egentlig kvalifikationsanalyser og afdække uddannelsesbehov for den enkelte kursist
	Oversætte uddannelsesbehov til uddannelsesplanlægning for en virksomhed
	Udarbejde uddannelsesplaner for virksomheder under hensyntagen til personalepolitiske mønstre samt valg af fleksibilitetsform(er)
	Forstå hvordan kursisters kvalifikationer finder anvendelse i den arbejdsmæssige sammenhæng de indgår i
	Indsigt i arbejdskulturelle, gruppemæssige og individuelle forhold som kan have betydning for uddannelsesinteresser og -motivation
	Vurdere sammenhængen mellem kvalifikationsudvikling og organisationsudvikling i en given virksomhed
	Overskue kvalifikationsmønstre i beslægtede virksomheder (branchebredden)




Pædagogiske kvalifikationer er noget af det centrale i den undervisningsmæssige del af AMU-medarbejderprofilen, og består i at kunne sammentænke pædagogisk og alment-faglig viden med den teknisk-faglige viden til en særlig AMU-didaktik for derefter at være i stand til at kunne omsætte disse integrerede vidensfelter til undervisningsplanlægning og slutteligt kunne transformere denne undervisningsplanlægning til sammenhængende og meningsfuld undervisning for deltagerne. 

Det betyder at en lærer ideelt set skal kunne følgende:

	Forstå uddannelsernes mål og rammer i deres arbejdsmarkedspolitiske kontekst
	Tolke uddannelsernes mål og rammer i forhold til konkrete og forskellige deltagere
	Analysere og vurdere deltagerforudsætninger og deltagerinteresser for videre at kunne indarbejde dem i uddannelsesplanlægning og undervisningstilrettelæggelse
	Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning selvstændigt og i samarbejde med andre lærere og andre aktører inden for og uden for AMU-systemet
	Anvende et spektrum af undervisningsformer spændende fra traditionel holdundervisning til problemorienteret projektarbejde og begrunde sit valg af undervisningsform i relation til undervisningens indhold og deltagernes forudsætninger
	Have viden om og være opmærksom på forskellige slags læreprocesser samt at kunne se læreprocesser som noget der strækker sig over tid fx i samspil med virksomhederne
	Have viden om og beherske pædagogiske metoder i et omfang, som sætter læreren i stand til at manøvrere situationsrelevant og varieret i undervisningen samt frit i forhold til sin undervisningsplanlægning
	Deltage og medvirke i pædagogisk udviklingsarbejde i samarbejde med lærere fra andre fagområder og uddannelseskulturer
	Sætte sin egen faglighed og baggrund i perspektiv i forhold til uddannelsens samlede formål, helhed og sammenhæng




Krav som knytter an til de teknisk-faglige kvalifikationer kan siges at læne sig op ad især to udfordringer. For det første den hast, hvormed den teknologiske udvikling foregår – herved forstås bl.a. at maskiner, teknikker, materialer og værktøj forandres hurtigt og deres levetid bliver kortere og kortere mv. For det andet stiller forståelsen og anvendelsen af maskiners, teknikkers og værktøjers indretning og funktioner stadig større krav om analytisk systematisk forståelse. Man kan fx ikke længere løfte låget af en maskine og støtte sig til sine umiddelbare sanseindtryk, når man skal regne ud, hvordan en micro-chip på størrelse med et halvt frimærke fungerer. 

Det betyder at en lærer ideelt set skal kunne følgende:

	Selvstændigt opsøge, vurdere og sortere den viden, som er relevant i forhold til målene for de uddannelser læreren underviser på
	Beherske et generaliseret teknisk-fagligt vidensniveau, både praktisk og teoretisk, som giver fagligt overskud og bredde i forhold til deltagerne og dermed mulighed for variation og fleksibilitet i undervisningsplanlægningen og i selve undervisningen
	Have viden om ændrede arbejdsprocesser, ændringer der tenderer mod overvågnings-, styrings- og kontrolfunktioner og som kan være til gavn både i en undervisnings- og konsulentmæssig situation
	Formidle teknisk-faglig viden, der er up to date, er lokalt tilpasset og som er helhedsorienteret 




De alment-faglige emner vedrører forskellige forhold på arbejdsmarkedet, det drejer sig fx om teknologi, beskæftigelse, kvalifikationsbehov, økonomi, arbejdsorganisation, samarbejdsformer og arbejdsmiljø. Da arbejdsmarkedet er under stadig udvikling og forandring, udvikles og forandres også de almene emner i AMU, hvorfor det centrale i forhold til at bestride alment-faglige kvalifikationer er at kunne integrere alment-fagligt og teknisk-fagligt uddannelsesindhold på en måde, så det bliver meningsfuldt og tilgængeligt for kursisterne i forhold til den aktuelle samfundssituation. For kursister er der en nær sammenhæng mellem det fagligt og det alment kvalificerende, og almenkvalificeringen bygger derfor ovenpå eller sker i sammenhæng med det faglige indhold. 

Det betyder at en lærer ideelt set skal kunne følgende:

	Selvstændigt opsøge, vurdere, sortere og videreudvikle den viden, som er relevant i forhold til de enkelte almene emner, sammenhængen herimellem og for deltagerne i undervisningen
	Beherske et alment-fagligt vidensniveau, som giver et overskud i forhold til deltagerne og dermed muligheder for variation og fleksibilitet i undervisningsplanlægningen og i selve undervisningen
	I undervisningen integrere almene og teknisk-faglige emner og i den forbindelse kunne begrunde sit valg af integrationsform og – grad i relation til det enkelte kursus og deltagernes forudsætninger
	I undervisningen anvende egne faglige og erhvervsmæssige erfaringer og en forståelse af ”arbejdslivet” inden for en branche, der er omfattet af AMU-systemets uddannelsestilbud
	Relatere undervisningen til deltagernes erfaringer, aktuelle situation og interesser, såvel på som udenfor arbejdsmarkedet




Personlige kvalifikationer retter sig lige meget mod den konsulentmæssige rolle som den undervisningsmæssige rolle. Grundlaget for sådanne kvalifikationer skal dels være en personlig modenhed og rummelighed overfor andre mennesker, dels en indsigt i samarbejds- og udviklingsprocesser, samt en selvstændig refleksion og stillingtagen til muligheder og begrænsninger og endvidere forudsættes der arbejdssociologisk fantasi. Sådanne kvalifikationer drejer sig om egenskaber i retning af fleksibilitet, ansvarsbevidsthed, selvstændighed, samarbejdsevner, analytiske evner mv., som det i stigende grad er nødvendigt at udvikle hos kursisterne, men det er klart, at læreren ikke vil kunne medvirke til denne udvikling uden selv i rimelig grad at demonstrere disse kvalifikationer. Derudover skal læreren være i stand til at respektere den enkelte kursists ret til at sætte grænser for involvering. 

Det betyder at en lærer ideelt set skal kunne følgende:

	Tænke rationelt, systematisk og analytisk både på det faglige område og i relation til uddannelsesmæssige og sociale forhold
	Varetage sine arbejdsfunktioner på en måde, der er præget af selvstændighed, engagement, fleksibilitet og kreativitet
	Samarbejde konstruktivt med kursister, kollegaer, ledelse og relevante eksterne relationer
	Være præget af ansvarlighed, kvalitetsbevidsthed og serviceorientering i forhold til sit arbejde, sine kursister og sine samarbejdspartnere
	I undervisningen opfatte og tage hensyn til, at individuelle og mellemmenneskelige problemer kan være resultater af forhold og sammenhænge, der ligger uden for uddannelsen
	i forbindelse med undervisningen at belyse problemstillinger ud fra forskellige synsvinkler, herunder synsvinkler der er relevante for kursisterne og for de virksomheder, kursisterne kommer fra samt for udviklingen i delarbejdsmarkedet som helhed


Videnscenter som platform for vækst og image




Krumtappen i netværkskonstruktionen har været etableringen af et stærkt videnscenter, bestående af både ordinære AMU-uddannelser samt rådgivnings-, udviklings-, forsknings- og kursusenheden HYTEK. Det har vist sig, at videnscentret bidrager til udvikling og understøttelse af tætte dialogforbindelser mellem især virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. I videre forstand forekommer HYTEK således at være en vigtig forudsætning for, at det har kunnet lykkes at gøre AMU-Nordjylland til formentlig det stærkeste kompetencecenter på landsplan inden for elektronikbranchens arbejdsmarkedsuddannelser. 

Parallelt med udviklingen af HYTEK er der i AMU-regi blevet opbygget ERFA-grupper, som omfatter elektronikvirksomhederne og ansatte fra HYTEK og AMU-afdelingen for elektronikkurser. Dagsordenen ved disse ERFA-gruppemøder er ifølge virksomhedernes og AMU-lærernes udsagn ganske mangfoldig. Først og fremmest forekommer der en betydelig informationsudveksling om teknologiudviklingen indenfor branchen. Men derudover diskuteres der også kursusafvikling og pædagogik samt vilkår for medarbejderuddannelse og ikke mindst tales der om de pågældende virksomheders beskæftigelsessituation. 





Forholdet er udtryk for en gensidig afhængighed af at få tilvejebragt et tilstrækkeligt og nogenlunde stabilt volumen i AMU-uddannelserne samtidig med, at de skal være uddannelser af en høj kvalitet.

Det tyder på, at der eksisterer såvel cykliske som anticykliske forbindelser mellem aktiviteten i virksomhederne og aktiviteten i branchens arbejdsmarkedsuddannelser.

Når virksomhederne afgiver varsler om aktivitetsnedgang, så kan AMU-centret med stor sikkerhed antage, at behovet for niveau-A-kurser vil falde. Samtidig vil virksomhederne efterspørge kurser på niveau B og C, både for at undgå afskedigelser og som led i en opkvalificering af kernemedarbejderne. Ved nedgang stiger efterspørgslen således efter B- og C-niveau-kurser. 

Når virksomhederne varsler aktivitetsfremgang får de behov for at rekruttere nye medarbejdere – og derfor øges behovet for A-niveau-kurser. Men når der er fremgang og stor aktivitet, så kan virksomhederne dårligt undvære de kvalificerede medarbejdere i produktionen. Derfor afmeldes eller udskydes deltagelse i B- og C-kurser ofte ved opgang. 

Niveau A-kurserne kan dermed betegnes som procykliske - behovet går opad når konjunkturen går opad og nedad når konjunkturen går nedad. Derimod er niveau B- og C-kurserne anticykliske - deres volumen svinger i modsat retning af konjunkturudviklingen.

Denne overordnede sammenhæng fortæller, at arbejdsmarkedsuddannelserne netop fungerer som integrerede elementer i virksomhedernes personalepolitik.

Lærerkræfterne
I det følgende vil teorien omkring lærerkvalifikationer, som nævnt tidligere, blive koblet sammen med udsagn fra de fire case-virksomheder. Gangen i fremstillingen vil være den, at hver kvalifikationsdimension vil blive gennemgået én for én i forhold til citater fra case-virksomhederne. Disse citater vil løbende blive kommenteret i forhold til at belyse hvilke kvalifikationskrav der kræves af lærerne for at kunne være en del af et AMU-center, der kan agere som centrum i et uddannelsesnetværk. At der under hver kvalifikationsdimension ikke nødvendigvis er et citat fra hver enkelt virksomhed er ikke udtryk for uenighed, tværtimod. Virksomhederne har på trods af deres forskellighed i konkrete uddannelsesbehov givet udtryk for meget ens typer af ønsker i forhold til faglærergruppen på AMU-Nordjylland. 





I interviewene af kontaktpersonerne fra de fire case-virksomheder lægges der meget vægt på AMU-lærernes evner til at diagnotisere behovsudviklinger gennem analyse af virksomhedens arbejdsgange og produktionsprocesser for derefter at kunne omsætte dem til nye løsningsformer, såvel i kursussammenhæng som i anvendelse af personaleuddannelse i virksomhederne.

Citat 1:
”Lige nu har vi den situation, hvor vi jo ikke sender en forfærdelig masse af sted på uddannelse, så derfor har lærerne ikke så meget at lave. Men så i går tog jeg et par faglærere med ned i produktionen, hvor vi kiggede på de nye ting, som vi er begyndt med. Det betyder jo nye måder at gøre tingene på, fordi det er nye produkter – nye måder at samle tingene på, da alt ikke er automatiseret endnu. Så bad jeg dem faktisk om de ikke kunne begynde at se lidt på den måde vi håndterer det på. Jeg kan med det samme se, at vi gør det ikke ens og det kunne de også se. Så de har fået udleveret vores arbejdsinstruktioner og så går de ned nu, hvis de ikke er i gang, med at prøve at splitte processerne lidt op og ser på det med deres øjne. Hvad er det for kompetencer man skal beherske for at kunne lave den type montage? Og så begynder de at varme op til hvilke produkter det er vi kører nu og så kan vi jo komme med vores samtidig og så sammenholder vi det. Desuden kender lærerne jo kursuskataloget og kan måske se, at der i forvejen ligger nogle kompetencer, som evt. kan plukkes ud og sammensættes på en anden måde og så kunne det jo være, at vi skulle have skræddersyet et mindre kursus. Det kan vi lige så godt bruge tiden på her og nu.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

Citat 2:
”Hvis vi taler om de faglig-tekniske fag så skal lærerne have en rimelig stor indsigt i vores produktionsgang. De er jo nødt til at vide hvad det er for nogle teknologier der bliver benyttet, og hvis de ikke kender dem så kan de ikke komme med noget konstruktivt til hvordan kurserne skal bindes sammen. Men det er jo så også det vi bruger erfa-gruppen til, hvor vi snakker det igennem og inviterer dem ud. Det er min opfattelse at AMU læner sig meget op af HYTEK omkring teknologien, fordi der er jo ingen tvivl om at i dag er HYTEK jo førende som det institut der laver analyser og kigger på fremtidens teknologier og det læner de sig meget op ad og det gør vi andre også. Vi har jo heller ikke i vores hverdag tid til at arbejde med hvad der er af nye ting. Vi passer jo vores gang og støder ind imellem på de nye ting, men vi benytter HYTEK meget til at få at viden fx omkring blyfri lodning, det er jo en kæmpeopgave vi skal til og i gang med alle sammen. Der har HYTEK været med på vores erfa-møder mange gange for at fortælle om hvordan det går og alle de input, dem bruger AMU. De skal jo have bygget nogle kurser op nu, som vi kan bruge til at sende vores medarbejdere på og få af vide hvordan gør vi nu.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Citat 3:
” Jeg kan mest snakke med om printkurset og der har jeg indtrykket af at de lærere der har været tilknyttet, det er meget specialister. De har sat sig meget meget grundig ind i hvad det er for maskiner og udstyr og det har de også været nødt til for ellers kan de ikke undervise. Der har de haft en meget praktisk viden som er guld værd. Altså det er ikke kun teoretisk, det er praktisk, de har selv stået og prøvet at køre nogle ting og har søgt informationerne ude hos printvirksomhederne. Også i relation til da kurset skulle starte op, der var der et meget tæt samarbejde mellem dem der skulle køre kurset og virksomhederne både i forhold til problemer og support. De har været utrolige faglige men også praktisk dygtige og det vil jeg nok sige i forbindelse med et kursus som print, hvor det er meget teknisk og egentlig mange forskellige maskiner, der synes jeg det er imponerende at de kan gå ind og så bare kender det hele, fordi sådan fungerer det jo ikke ude i en virksomhed. Der har du jo en specialist inden for et eller andet område og bevæger du dig uden for det område, så er det ikke sort snak, men du kan ikke bare gå hen og undervise andre i hvordan man gør. Den måde at starte sådan en proces på giver respekt fordi de har søgt viden inden de bare kaster sig ud i noget. Altså de har ikke bare gjort noget fordi de synes det var smart, de har gjort de fordi de sammen med nogen har fundet ud af at det der er den bedste løsning og det er sådan noget udstyr vi skal undervise i fordi det er det der rører sig på markedet.” (Produktionskoordinator, Virksomhed D)

Disse tre citater illustrerer, at arbejdssociologiske kvalifikationer på et konsulentmæssigt niveau gør sig meget gældende i forhold til at kunne oversætte den tekniske udvikling til uddannelsesbehov og i forlængelse af dette endvidere kunne videreudvikle og nyudvikle relevant undervisning hvori der er taget hensyn til forskelligheden af personalepolitiske mønstre samt valg af fleksibilitetsform(er). 

Set ud fra AMU-centrets multifunktionelle rolle er det yderligere vigtigt, at lærerne har forståelse for, hvad der af kursisterne kan opleves som kvaliteter i det daglige arbejde sat i forhold til den enkeltes placering på fremtidens arbejdsmarked.  

Citat 4:
” AMU er klart midtpunktet i erfa-samarbejdet. Der er en fast dagsorden og så er der en ”eventuelt” hvor man så kan tage ting op fra gang til gang. Jeg tror ikke at erfa-gruppen kunne fungere uden AMU fordi jeg tror at hver enkelt virksomhed har nok i sig selv, så det er sådan lidt en reminder at der sidder altså nogen og indkalder fordi der er altså også andre ting end at køre produktion og når du sidder i dit travle job i hverdagen så tænker du altså ikke kun på kurser og på medarbejderudvikling for de fleste virksomheder er så små at du har ikke én til at sidde og bare at have med personale og uddannelse at gøre, det er ofte den samme person som også skal styre produktionen og har ti andre bolde i luften. Så hvis vi ikke havde haft erfa-gruppen derinde og placeret der og det er dem der ligesom tager initiativet til at det nu er det ved at være på tiden at vi får et nyt møde for at få af vide hvad der rører sig, så tror jeg aldrig det blev til noget. Gang på gang er der nogen som melder fra fordi de har travlt, men du har jo altid travlt. Så det er ligesom at slå sig selv lidt i nakken og sige ”nå jamen det kan godt være at det er lidt træls at man skal ind til det møde men når du så sidder der så får du noget godt ud af det alligevel” Det er ligesom dem der dyrker motion og ikke gider ud og løbe om aftenen, der er træls og man har heller ikke tid, men når man har gjort det så har man det fint. Jeg vil ikke selv kunne være vært ved sådan et arrangement og have tid til at afsætte 4 timer og endda helt frivilligt. Det er sgu sådan lidt en løftet pegefinger ”nå, ja der er altså noget der hedder uddannelse” tit glemmer man det, for når man sender folk på kursus så mangler man jo også nogle folk, så det er ikke sådan det man går og ønsker, jo når der ikke er travlt, så kan man godt finde ud af det. Så det er sådan en løftet ”hør vi er her altså stadigvæk og der er sket noget nyt, kommet nye kurser” og den information ville vi jo ikke få og vi ville jo heller ikke på en eller anden måde have HYTEK, så ville de jo ikke blive repræsenteret hvis ikke AMU gjorde det, det tror jeg ikke.” (Produktionskoordinator, Virksomhed D)

Citat 5:
Inde på AMU har de også været gode til at fortælle os at det gør altså ikke noget at medarbejdere kommer på kursus i nogle ting som måske ikke lige handler om det de specifikt sidder og beskæftiger sig med ”det gør ikke noget at en pige der sidder ved produktionsbåndet kommer på et kursus i printfremstilling, det gør ikke noget at en pige der arbejder i printfremstilling kommer over og ser hvad bliver printet egentlig brug til” Så de har været med til at påpege vigtigheden af at medarbejdere ser helheden i stedet for kun at fokusere på det smalle, men det er også blevet behovet i dag også for at få den fleksible medarbejder. Det er klart jo mere du ved om det grundlæggende i det, jo bedre kan du tage en beslutning for dig selv uden at skulle rende rundt og genere andre og det giver fleksibilitet uden tvivl. Og det har AMU været gode til at prøve at få op som en debat til vores erfa-møder, selvfølgelig også ud over vores erfa-møder, men især på dem. (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Virksomhederne giver altså udtryk for, at det ikke gør noget, at lærerne er bevidste omkring mobilitetsaspektet og i den forbindelse påpeger vigtigheden overfor virksomhederne. Men for at kunne dette er det dog en forudsætning, at lærerne behersker egentlig kvalifikationsanalyse herunder fx kursisternes muligheder for anvendelse og udvidelse af kvalifikationer erhvervet via AMU-kurser.





Disse kvalifikationer retter sig i overvejende grad mod AMU-medarbejderens undervisningsmæssige rolle, hvor kursisterne er i fokus. Fra case-virksomhedernes side blev der i den forbindelse lagt vægt på lærernes evne til kunne analysere og vurdere de nye kvalifikationsbehov samt til at kunne omsætte disse behov til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisningens form og indhold. 

Men der blev også lagt vægt på evnen til at være i stand til løbende at kunne følge og vurdere udviklingen i kvalifikationsstrukturen fx ved en styrkelse af de procesuafhængige kvalifikationer (fleksibilitet, ansvarsbevidshed, selvstændighed, samarbejdsevne, analytisk evne mv.) og en integrering af disse med de teknisk-faglige kvalifikationer og endvidere at kunne forstå vigtigheden af at være bevidst om hvilke personlige og holdningsmæssige påvirkninger, der i den forbindelse kan fremmes gennem forskellige undervisningsformer fx samarbejde i gruppearbejde. 

Citat 6:
”Jeg plejer at sige at man altid kan lære folk noget teknisk men forståelsen for helheden den kommer ikke altid af sig selv. De er gode til at fortælle medarbejderne om virkeligheden – på den måde at man skal altså kunne noget for at være konkurrencedygtig. Jeg tror, at de er inde og berøre helhedsforståelsen og det at have en positiv holdning på alle de teknisk-faglige fag.  Vi har jo mange regler og der skal være en ensartethed i produktionen, man skal følge nogle forskrifter så produkterne bliver ens i den sidste ende. Det er vigtigt at folk får af vide at sådan er hverdagen og det er vigtigt at følge sådanne regler, men også hvorfor det er vigtigt. Der er jo nogle kunder som skal aftage varerne.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

Citat 7:
” Lærerne er gode til at tale med kursisterne og hvis man skal kigge på den lærerstab, som jeg kender der inde og hvorfor at det fungerer godt, så vil noget af det vel være at lærerne kommer fra arbejdsmarkedet, de kender området. For vores virksomhed her betyder det meget, at de har indsigt i hvordan det kører og hvad det er, der vender op og ned på det hele en gang imellem og det skulle jo gerne afspejle sig i kurserne. Det skal jo ikke være sådan, at man tager ind på et kursus og det hele forløber bare perfekt – ingen problemer – og det kan da godt være, at medarbejderne synes at det var da dejligt, men så kommer de tilbage til hverdagen og så har vi det her hvor det kører op og ned – ting der ikke dur. Det kan godt være, at nogle medarbejdere mener at så er det for dårligt at komme på kursus, men det afspejler bare hverdagen. Der er også det med at lærerne også har forståelse for det, der ind imellem kommer ind fra sidelinjen. Lærerne tænker i hvert fald på kursisternes almindelige hverdag og har lagt det ind i kurserne. De formår både den tekniske side og den pædagogiske side. Lærerne formår også at sætte nogle grupper sammen hvor det kan give problemer, hvor det ikke bare lige fungerer, men igen de kan gå ind og påvirke gruppen og få den til at fungere. Og de har også … når man er på kursus, jamen man skal selvfølgelig lære nogle ting, men det er jo ikke ved at læreren giver løsningen. Der har de en god evne til at skubbe lidt i stedet for bare at give løsninger. På den måde tager de jo også meget udgangspunkt i den almindelige hverdag for man kan jo ikke altid tage hensyn til om to medarbejdere kan lide hinanden eller ej, for vi har jo noget vi skal have fremstillet og så skal det fungere.” (Gruppeleder, Virksomhed B)







”De tilbagemeldinger jeg får de er i bund og grund at lærerne taler et sprog som pigerne forstår og de er også gode til at standse op og fortælle dem nogle ting som evt. er blevet tabt undervejs. Pigerne er i bund og grund tilfredse med kommunikationen og især på det niveau de ligger deres sprog og deres måde at fortælle ting på. Ikke fordi det skal være et specielt lavt niveau men det skal forklares på en bestemt måde, det skal ligne lidt det, som når vi forklarer noget i produktionen. Vi har ikke så meget tid til det, som de bør have på sådan et kursus og det har vi også tidligere snakket om og så vender jeg igen tilbage til jo mere indsigt de har i hvordan tingene foregår ude hos os jo bedre kan de lave et billede af hvordan vi kommunikerer med pigerne. Så det hører jeg ikke som et problem. Det er vigtigt, at de bruger vores måde at kommunikere på, spejler sig i den, der er ingen der siger at de skal gøre det nøjagtig på samme måde, men de skal i hvert fald vide lidt om hvordan det er man kommunikerer i en moderne elektronikvirksomhed og hvordan de så bruger det i undervisningsformen.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Citat 9:
” Min fornemmelse er at dem der arbejder i AMU, det er meget praktisk og knap så meget teori. Teorien den får kursisterne ind på en praktisk måde. Det betyder, at du via at bruge dine hænder får en fornemmelse for hvorfor når du frem til det resultat her. Du prøver det praktisk og så kommer teorien egentlig af sig selv uden, at du behøver at sidde og læse dig til, at du skal gøre sådan. Så de lærer det med hænderne og det tror jeg de fleste af dem vi har haft på kursus synes er godt. Det er det samme med vores printkursus. De kunne sagtens sætte sig til at læse sådan et bind om hvordan man producerer print, men det får de bare ikke det samme ud af. Men det har lærerne jo så gjort, de må jo have sat sig ind i maskinerne. Det er også derfor jeg tager hatten af for dem, for de skal sgu vide alt om maskinerne, de skal kende til hele den teoretiske baggrund plus den praktiske. Jeg synes at det er utrolig at de kan rumme alt det.” (Produktionskoordinator, Virksomhed D)

Citat 8 og 9 illustrerer yderligere vigtigheden af, at lærerne mestrer at kunne vurdere deltagerforudsætninger og deltagerinteresser og derudfra formår at kommunikere med kursisterne på en måde, der for dem virker kendt fra hverdagen. Dog blev der fra én virksomhed udtrykt bekymring omkring balancegangen vedrørende pædagogikken og virksomhedens behov, se nedenstående citat:

Citat 10:
”Nu kører de jo efter et koncept, som de har gjort i nogle år, hvor det er meget learning-by-doing, altså du skal selv arbejde, selv holde dig i gang, de kommer med nogle input og så skal du selv holde dig i gang og så er de væk fra lokalet – og det er jeg ikke tilhænger af. Jeg er ikke helt stolt ved den måde at køre på, fordi der mange af pigerne, det forstår de ikke og når du kommer ind og skal lære noget så kan det godt være svært at sætte dig selv i gang selvom du har projektet foran dig og ligesom kan læse det der, men det er jo ikke alle der kan og det kan man også se ude i produktionen. Nogle piger, jamen de er fire timer foran i tankerne og andre er fem minutter foran og sådan er vi så forskellige og der har jeg fået tilbagemeldinger fra nogle af pigerne om at nogen af lærerne er for meget væk. Men det er det koncept de kører efter, hvor de ligesom tvinger pigerne til at samarbejde. De siger at de sætter nogle ting i gang hvorefter de forsøger at fremme samarbejdsevnen, de skal have fremmet forståelsen og så siger lærerne ”at hvis vi er der hele tiden så er det nemmere at spørge os”. Det kan man være enig eller uenig i, men jeg siger at hvis man er der en uge og man skal bruge halvdelen på at få dem til at forstå det, så synes jeg at man har spildt noget tid. Så det er jeg ikke tilhænger af og det er så også det jeg hører nogle af pigerne melde tilbage. Jeg synes godt at lærerne kunne være der og så kan de jo se hvem der har svært ved at etablere samarbejde og så med det samme give dem lidt hjælp frem for at kursisterne selv skal nå frem til det og så først ude og finde lærerne på gangene. Så ville de få flere værktøjer med hjem frem for irritation, så det har vi haft en del dialog om.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Alle ovenstående citater viser yderligere, at en kvalifikationsdimension ikke står alene. For at kunne levere den optimale pædagogiske kvalifikation er det nødvendigt med et teknisk-fagligt grundlag, som giver mulighed for at formidle teknisk-faglig viden, der er up to date, lokalt tilpasset og som er helhedsorienteret. Det betyder igen bedre forudsætninger for større grad af mulighed for variation og fleksibilitet i undervisningsplanlægningen samt i selve undervisningen. Med andre ord giver den teknisk-faglige indsigt en baggrundsforståelse, som er et vigtigt grundlag for, at lærerne på en pædagogisk facon kan videregive kursusstoffet som en helhed, men alligevel være i stand til at differentiere i formidlingsformen i forhold til den enkelte kursist. 

Endvidere kræver den gode beherskelse af pædagogiske kvalifikationer også anvendelse af arbejdssociologiske kvalifikationer idet der fra virksomhederne lægges vægt på, at lærerne har en bevidst viden om, hvordan kommunikationen foregår i branchen og at denne viden anvendes til en afspejling og ikke en efterligning. Det vil altså sige, at forudsætningen for, at lærerne kan udføre optimal pædagogik i en undervisningssituation er en god portion af teknisk-faglig viden samt en arbejdssociologisk forståelse for derved at kunne vurdere, hvad der er det vigtige i didaktikken på AMU-kurserne. Det betyder med andre ord, at arbejdssociologiske kvalifikationer giver lærerne en høj grad af sammenhængsforståelse både på brancheplan og på virksomhedsniveau, hvilket får stor betydning i undervisningssituationerne i henhold til at kunne formidle stoffet på en helhedsorienteret måde, men samtidig kunne differentiere forklaringsmetoderne overfor den enkelte kursist. Se nedenstående citat:

Citat 11:




Ovenstående to afsnit omkring de arbejdssociologiske kvalifikationer og de pædagogiske kvalifikationer har allerede berørt vigtigheden af de teknisk-faglige kvalifikationer og understreger derfor, hvorfor disse kvalifikationer har karakter af at være et nødvendigt grundlag for både den konsulentmæssige og den undervisningsmæssige rolle, som illustreret i skema 2. 

De teknisk-faglige kvalifikationer, som altså omfatter selve den tekniske gennemførelse af relevante arbejdsprocesser, forudsætter endvidere evnen til at kunne sætte sig ind i den nødvendige teori i forbindelse med disse arbejdsprocesser. Citat 9 illustrerer vigtigheden af at kunne forstå den praktisk-tekniske gennemførelse af arbejdsprocesser, men også at kunne læse sig til denne forståelse ud fra det teoretiske stof. Dette hænger unægtelig sammen med, som tidligere nævnt, at forståelsen og anvendelsen af maskiners, teknikkers og værktøjers indretning og funktioner stadig stiller større krav om analytisk systematisk forståelse, idet man ikke længere i forhold til hastigheden i den teknologiske udvikling kan læne sig op af sine umiddelbare sanseindtryk. 

Citat 12:
”De leverer tilfredse kursister og de er også hele tiden på forkant med udviklingen, men det skyldes, tror jeg, HYTEK som jo også tager ud og ser hvad der foregår i andre lande og opsnuser hvad der sker, og har de nogle nyheder præsenterer de dem jo på nogle af vores erfa-møder. Eller virksomhederne kan efterspørge på nogle nye ting, som HYTEK derefter går ud og undersøger.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

Citat 13:
”Når HYTEK ligesom har sat sig ind i et nyt område er det ligesom nemmere at overføre det til AMU eller man kan bruge det i AMU-kurser. Det ville ikke køre på samme måde hvis de ikke havde HYTEK. AMU er meget godt med i forhold til teknologiudviklingen og til tider er de også på forkant. De har formået at få noget af det nyeste udstyr som at når kursisterne har været på kursus så kan der drages paralleller til virksomheden og det er jo det man skal. Man skal jo ikke stå ved noget der er 15 år gammelt og så kommer man tilbage til virksomheden og så står man ved noget som kun er et halvt år gammelt. Så det er godt kørende. De skal have en fuld teknisk indsigt. Og den indsigt kan de få på mange måder, men hvis de ikke havde den kunne de ikke lave de kurser som de gør specielt til printindustrien. Så det er fuld indsigt og virkelig en analyseren i hvad det er der foregår. Hvor virksomheden ikke altid lige ved hvorfor og der er AMU og HYTEK og især HYTEK, de kan ligesom virkelig skære det ned og så se det er her vi er og det er her vi har et problem.” (Gruppeleder, Virksomhed B)

Citat 14:
”HYTEK er nok grundsøjlen, som de læner sig opad. Nogle gange tager jeg mig selv, på vores erfa-møder når de kommer med nyt input til et kursus, i at tænke ”hvorfor var det ikke os der kom med det til dem?” jeg bliver nærmest lidt flov over det, men så vender jeg det bagefter om og siger ”jamen det er jo dejligt, det er et eksempel på en skole som arbejder målrettet og brænder for det de er der for, at skolen kan komme før os, det synes jeg er imponerende. For mange andre steder hører man det omvendt, at det er industrien der banker på for at få noget fordi de har et behov. Men AMU evner altså at finde de behov og så kan du vende tilbage, for det hele bider jo i sig selv, det er nok fordi de er så meget inde i branchen og kender den så godt at de kan forudse. De får jo en masse inputs, fordi udover kursussnak så har vi jo en masse dagligdagssnak om alt mulig andet og så får de jo en viden, som måske kan fortælle dem i hvilken retning behovene går.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)





At lærerne behersker alment-faglige kvalifikationer, der omfatter kendskab til og forståelse af, hvordan de faglige processer indgår i deres virksomhedsmæssige og samfundsmæssige sammenhænge, er af stor betydning for den gensidige forpligtigelse og tillid der gennem årene er oparbejdet mellem AMU-Nordjylland og elektronikvirksomhederne. 

Citat 15:
”for nogle år siden, hvor vi havde nogen andre på banen fordi AMU-NJ ikke havde lærerkræfter nok, så tog man dem ind andre steder fra det kunne fx godt være fra sjælland eller vestkysten. Der var der stor forskel på hvordan de kørte det pågældende kursus. Der havde man slet ingen kendskab til virksomheden og selv om man tog en snak med de der faglærere en time eller to inden for lige som at de kunne opleve lidt af hvilken type virksomhed vi var, så var der stadigvæk en kæmpe forskel på den måde man gennemførte det. Jeg vil næsten vove og påstå, at ved at snakke med deltagerne vil man kunne sige hvilken lærer de havde haft. Det vil jeg ikke anbefale, det blev alt for forskellige ting folk fik med sig og det blev ikke til en samlet enhed.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

Citat 16:
”De er flinke til at melde tilbage især når vi skal have noget ekstraordinært i gang. Det er som om det tænder nogle lamper ude ved dem. De er virkelig oppe på mærkerne når vi har brug for hjælp, brug for nogle kursuspladser pga. et eller andet der er opstået. Det er ikke kun det vi skal bruge AMU til, men det bruger vi også AMU til, ligesom for at fylde huller ud i stedet for at sende dem ud i ledighed og det er kommet pludselig. Der synes jeg at de står meget stærkt. At de som skole er hurtig til at reagere. Jeg vil egentlig sige at det er bemærkelsesværdigt at en, for mig at se, en offentlig skole kan reagere i et tempo svarende til en produktionsvirksomhed, hvis du forstår hvad jeg mener. Vi skal reagere hurtigt og mange gange når man ser mod det offentlige så er det en kæmpe skude der skal drejes og hvis den var lige så sej den vi havde så var vi gået ned med flaget. Men AMU-centret er lige så hurtig til at navigere som vi gør og det er imponerende at de kan. Men det er nok også pga. at vi kender hinanden så godt. De ved at når vi ringer så er det de gule lamper der er tændt måske endda de røde lamper der er tændt og derfor bliver de også nødt til at reagere hurtigt og det er de gode til – til at finde kursuspladser, ledige kursuspladser i løbet af ingen tid. Det er noget med deres kendskab til branchen og noget med at være fleksible. De sidder mere eller mindre isoleret på en skole og alligevel har de mange følere ude, kommunikationen er god og det viser sig jo også ved at når vi ringer og siger at vi virkelig har et problem som vi skal have fundet en løsning til, at så ved de hvilke mekanismer vi taler om og vi behøver ikke at gå i dybde med det og sige at de skal altså ringe igen om en time ellers står pigerne ude på fortovet i morgen, det ved de godt, og så sætter de nogle ting i gang og det er konstruktivt det de kommer med. Fundamentet i det er vores kommunikation og vores erfa-møder hvor de hele tiden på tværs hen over bordet får input om hvordan tingene fungerer.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Således giver virksomhederne udtryk for, at lærernes indsigt i virksomhedens aktuelle situation og udvikling, herunder udvikling i teknologi, produktudvikling, organisation, kvalifikationsbehov, arbejdsmiljø og konjunkturudvikling for det første gør dem i stand til at levere en mere målrettet og helhedsorienteret undervisning for medarbejderne, som umiddelbart ikke kan leveres af lærere fra andre uddannelsesinstitutioner. For det andet formår lærerne at kunne reagere lige så hurtigt som udviklingen i branchen med hensyn til at oprette kurser uanset om kurset skal anvendes i en op- eller nedgangsperiode.

Citat 17:
”Det der er det vigtigste for mig er ikke om den enkelte lærer kan tage de beslutninger der skal tages men egentlig at der sker noget og at der egentlig er en hurtig feedback. Det føler jeg at der er. Man får ret hurtig en tilbagemelding omkring hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Det går aldrig i stå og jeg skal ikke tænke så meget over hvem jeg taler med, men jeg kontakter dem som jeg kender og det gør jeg via erfa-gruppen. Og hvis man ikke kender dem via erfa så gør man fordi man som leder indimellem jo bør tage ind og se til medarbejdere, som er på kursus. Er der nedgang kan man have brug for AMU fordi det kan være en periode hvor man udvikler sine medarbejdere, det har de meget stor forståelse for. I opgangsperioder kan det være at man har brug for at få nogle igennem deres system hurtigt. De er meget fleksible hvad det angår. Og hvis de ikke var fleksible havde jeg ikke alle de gode oplevelser med dem. De er fleksible og er med i hvad der foregår, har fingeren på pulsen og lytter til virksomhederne.” (Gruppeleder, Virksomhed B)

Citat 18:
”Hvis de har indsigt i, hvordan vi rekrutterer medarbejdere så handler de også ud fra det. Dvs. de kan godt ringe og sige ”vi har altså nogle medarbejdere, som vi har hørt at du har brug for, dem har vi altså lige på kursus nu og de har ingen ting at lave” det har jeg før fået opringninger om, men det er selvfølgelig også fordi vi har ytret ønsker om det. Så derfor må de meget gerne have indblik i hvordan jeg gerne vil have mine medarbejdere og det ved jeg at de har. Hvis jeg ringer ud til sekretæren lige nu så ved de godt, det er sådan set dem der er kontaktskaberen, så ved de godt hvad det er jeg gerne vil og de har intet imod at ringe og sige det. Nogle gange ringer jeg også og siger ”jeg har brug for den og den medarbejderprofil, har I sådan nogle eller kan I ikke ringe når I støder på dem?” og så er kontakten skabt med det samme. Omkring opsigelser skal de i særdeleshed også have indsigt, for de ved jo godt at hvis tampen brænder så ringer vi og deres evner til at omstille sig og til at prøve at hjælpe os den skal være stor. Hvis de ikke forstår hvorfor vi lige pludselig kommer sådan, så kan de jo sige ”nej, det vil vi altså ikke bruge ressourcer på, for det er jo dårlig planlægning fra virksomhedens side af” og det behøver det altså ikke at være, men dem der ikke er i elektronikbranchen de kan godt opfatte det som dårlig planlægning. Men det er fordi de ikke ved hvor hurtig sådan nogle mekanismer ændrer sig.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Citat 17 og 18 understreger vigtigheden af at kunne omsætte forståelsen for virksomhedernes aktuelle situation og udvikling til handling (oprettelse af kurser) og endda i et tempo, som matcher opgaven hvad enten den har karakter af teknisk-faglige kurser eller IT- og værktøjskassekurser. Men det handler jo ikke bare om tempoet og processen med at få oprettet kurser, for i den sidste ende er resultatet, at lærerne står med kursushold, som ikke på forhånd var planlagt. Derfor er det en afgørende forudsætning, at lærerne i sådanne situationer i undervisningen formår at anvende egne faglige og erhvervsmæssige erfaringer og forståelse af ”arbejdslivet” inden for en branche, der er omfattet af AMU-systemets uddannelsestilbud for derved at kunne udvise et overskud i forhold til kursisterne samt at kunne relatere undervisningen til kursisternes aktuelle situation. 

Endvidere har de alment-faglige kvalifikationer betydning for lærernes forudsætninger for bevidst at kunne agere som centrum i et uddannelsesnetværk, hvor udviklingen af en erfa-gruppe danner en stor del af grundlaget for, at hovedtemaet i samarbejdet er ”viljen til at kunne give for at kunne tage.” Det betyder, at hvis ikke AMU-lærerne er bevidste om deres rolle på grund af virksomhedernes forretningssituation vil netværket ikke bestå.
 
Citat 19:
”Vi har haft en periode hvor vi ligesom var vært hver især, men det var sgu svært at få til at hænge sammen. Også fordi man havde lidt interessekonflikt i noget af det, og det siger jo sig selv når man er direkte konkurrenter, selvom vi har et meget åbent samarbejde så er der områder hvor man ikke er interesseret i at ens konkurrent kommer direkte ind og kigger. Man har også nogle klausuler hos nogle af vore kunder, som siger ”vi vil altså ikke have det”. Og det respekterer man selvfølgelig, så det var lidt svært at få til at hænge sammen og derfor har vi ligesom aftalt at det er hos AMU det foregår og det er AMU der indkalder og laver referater og det hele. Det betyder rigtig meget for os at de er styrende og er kernen i det hele for at kunne være et netværk. Hvis der ikke er den kerne så går det i opløsning. Så derfor er det meget vigtigt at AMU er kernen og drivkraften i at få det til at køre. Men det er de også bevidste om og referenten er sågar en af pigerne fra kontoret og det er hende hver gang så vi ved hvem vi skal ringe til.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)





Case-virksomhederne har givet udtryk for, at elektronikfaglærerne udviser stor personlig modenhed og rummelighed overfor andre mennesker uanset om det er på ledelsesniveau eller medarbejderniveau, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved konstruktivt samarbejde med både interne relationer og eksterne relationer. 

Citat 20:
”Vores samarbejde med AF i dag er ved at nærme sig samme niveau som med AMU. Men igen er det i kraft af, at man kender nogle personer, som man så har opnået den der tillid med. Man kan både tale off-the-record og mere officielt, begge dele kan forekomme og på den måde holder man hinanden underrettet. Og man ved hvis man skal ind i AF systemet så ved man hvem man skal spørge om nogle ting og så har man den der loop i gang hvis AF skal finde nogen som AMU skal uddanne og som vi så skal rekruttere, så køre det hele der. Man kan i princippet nøjes med at sige det til den ene af parterne så ved man at den anden bliver briefet. Og det er næsten lige meget hvem man tager fat i så når man til samme resultat. Og det synes jeg er stærkt at man kan gøre på den måde. Selv om AF har fundet nogen som skal uddannes og hvor det er meningen at de skal videre op til os, så ekspederer AMU dem ikke videre hvis de ikke kan stå inde for dem dvs. de sorterer kraftigt fra.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

I forbindelse med samarbejde med andre offentlige aktører lægger virksomhederne vægt på at AMU-lærerne på en eller anden måde også indgår i det samarbejde, hvad enten det er en direkte eller mere indirekte indblanding. AMU-lærernes ”indblanding” anser virksomhedernes som en slags kvalitetsstempling af samarbejdet og stoler således i højere grad på seriøsiteten i projektet.  

Citat 21:
” Fx hvis Løgstør kommune gerne vil have en person i praktik, jamen så betyder det noget for os at en faglærer fra AMU er indblandet og kan sige god for det, så ved vi at det er noget seriøst og ikke bare fordi nogen skal ud og prøve et eller andet. Vi ved jo at der ligger noget bag ved det, at vedkommende har lært nogle kompetencer som vi kan få brug for med det samme.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)

Citat 22:
”Set måske lidt egoistisk fra min side af så kunne det være rart hvis de også igennem AMU-regi kørte de lidt mere blødere kurser fra fx handelsskolen, det ville være nemmere for os. Hvis de nu havde et samarbejde med handelsskolen ville det være lettere for os fordi AMU har det store kendskab til os. Så skal vi ikke til igen at fortælle en institution hvordan mekanismerne hænger sammen, det ved AMU. Det ville være den perfekte model, fordi de ved lige præcis hvad det er vi vil og de ved også hvordan man bygger kurserne op til vores medarbejdere. De kunne på en eller anden måde være konsulent på hvordan handelsskolerne skulle tænke, men det er så handelsskolerne der stiller ekspertisen, ja det kunne være perfekt. Selvfølgelig skal AMU ikke gå ind på andres områder, men hvis det på en eller anden måde kunne køre sådan så ville jeg også benytte det noget mere uden at tænke over ”hvad er det jeg får tilbage?” fordi det er jo ikke enkelt at skulle fortælle en uddannelsesinstitution hvad det er man gerne vil, vi vil jo ikke bare lige have det der står i deres katalog. Det kan jeg godt forstå at det passer ind til nogen der er handelsuddannet, men det er jo ikke kun det vi vil. Branchen er jo svær at forstå og samtidig er vi så forskellige.” (Produktions- og personalechef, Virksomhed A)

Samtidig bør lærerne således også have en indsigt i samarbejds- og udviklingsprocesser, samt en selvstændig refleksion og stillingstagen til muligheder og begrænsninger i forhold til at løse en opgave for en virksomhed. 

Citat 23:
”Jamen tillid den kommer til udtryk ved en åben dialog og når vi sidder til vores møder – de lytter – AMU gør noget og det kan man jo se ved at kigge derud, AMU er med på nogle af de nyeste ting, og derved så opstår der jo tillid. Ligesådan med forespørgsler så er der jo hurtig reaktion og kort svartid – tillid igen. Det betyder meget at vi stoler på hinanden.” (Gruppeleder, Virksomhed B)

Yderligere påpeger virksomhederne som også nedenstående citater bekræfter, at lærerne varetager deres arbejdsfunktioner på måde, der er præget af ansvarlighed, kvalitetsbevidsthed og serviceorientering både i forhold til deres arbejde, deres kursister og deres samarbejdspartnere. I den forbindelse lægger virksomhederne stor vægt på at alle medarbejdere i faggruppen kan agere som kontaktperson og er bevidst om vigtigheden af at give virksomhederne hurtig feedback på en forespørgsel. 

Citat 24:




” Jeg har jo snakket med sekretærerne hundredvis af gange og de fungerer meget meget serviceminded. Hvis man ringer ud, det er bl.a. dem der har tryllet med at få skabt plads til at få startet et kursus op, det er dem der har grebet bolden og så har jeg egentlig ikke skulle gøre mere. Så har de sagt ”ved du hvad jeg ringer lige tilbage om det kan lade sig gøre eller ej” og så har de selv hevet fat i nogen. Men det er ikke sådan noget med at fordi jeg ringer og siger ”nu kunne jeg godt tænke mig at få sendt ti af sted på kursus” og siger de ”jamen du kan få et svar om en uge” Der har de været dem der har taget imod beskeden og de ringer tilbage med det samme. Så det er én person du har fat i, man skal ikke flyve rundt i systemet og snakke med  ti forskellige. Det er klart et plus fordi det er én opringning og man skal ikke igennem hele systemet. De er gode til at melde tilbage og de gør det hurtigt. For det lige at trylle et kursus op – det er jo både lærerstaben, der skal være lokaler til rådighed, evt. ledige maskiner osv. – så det er mange ting der skal koordineres i løbet af ingen tid og jeg har sjældent ventet mere end én til to dage og det synes jeg er rimelig imponerende. Jeg fornemmer ikke samme service og nærhed fra andre skoler når man som virksomhed ringer og har behov for noget kursus.” (Produktionskoordinator, Virksomhed D)

Citat 26:
”beholder den fleksibilitet som AMU trods alt har, hvor de siger at undervisning på alle tider af døgnet det er ikke en hindring for dem og heller ikke med kort varsel. Vi kan jo se med andre at de skal altså have det i deres plan et halvt år i forvejen ellers kan det ikke lade sig gøre. Og det kan man ikke, så kunne vi lige så godt lukke. Vi skal hele tiden have et levende system, der er muligt at ændre, nogle gange ned i tempo og andre gange op.” (Personalekonsulent, Virksomhed C)





I forhold til et AMU-centers ønske om at kunne fungere som centrum i et uddannelsesnetværk og i den forbindelse være på forkant med udviklingen inden for de forskellige brancher stiller de forskellige kvalifikationsdimensioner mange krav og dermed store udfordringer til fremtidens AMU-medarbejderprofil. 

I nedenstående skema er det i punktform opremset hvad de forskellige faktorer stiller af krav til AMU-lærernes kvalifikationer.


Skema 2: Krav til AMU-lærernes kvalifikationer

	Praksisnær kompetenceudvikling	Et nyt AMU-koncept	Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet
Arbejdssociologiske kvalifikationer	- Forståelse for og indsigt i virksomhedernes forskellighed på trods af at de er i samme branche- Forståelse for AMU’s rolle som arbejdsmarkedsmæssigt mobilitetsinstrument	- Analytisk evne i forhold til via dialog at konkretisere den enkelte virksomheds behov for uddannelse	- Kunne diagnotisere og analysere og derudfra kunne skabe løsninger for den enkelte virksomhed- Kunne foretage kvalifikationsanalyse for den enkelte medarbejder
Pædagogiske kvalifikationer	- Forståelse for begreberne realkompetencevurdering og ækvivalenskriterier for derved at kunne bestride vejlederrollen- Stor grad af viden om kursusudbud	- At kunne omsætte en virksomheds behov for uddannelse til en tidsplan samt til passende undervisningsmateriale- Bestride differentieringsevner i forhold til at kunne undervise i et ”åbent værksted”	- Stor grad af viden om kursusudbud- Omsætte behov til form og indhold i undervisning- Sammenkører de procesuafhængige kvalifikationer med de teknisk-faglige kvalifikationer- Være bevidst om de personlige og holdningsmæssige påvirkninger- Anvende erhvervsrettet pædagogik- Fremlægge stof på en helhedsorienteret måde, men samtidig være i stand til at kunne differentiere i forklaringsmetoderne 
Teknisk-faglige kvalifikationer			- Forstå den tekniske gennemførelse af en proces- Kunne læse sig til gennemførelsen af en proces via teori- Være på forkant med den tekniske udvikling
Alment-faglige kvalifikationer	- Forståelse for samfundets og arbejdsmarkedets virkemåde	- Udvise et vist alment-fagligt niveau i forhold til at kunne undervise ”nye” mere teoretiske kursister	- Forstå hvordan de faglige processer indgår i virksomhedsmæssige og samfundsmæssige sammenhænge- Ud fra en branchemæssig forståelse at kunne strikke et kursus sammen som giver helhed og mening i forhold til en fx pressede situation for kursisterne- Bevidst om virksomhedernes forretningssituation og derudfra agere som netværkscentrum
Personlige kvalifikationer	- Kunne initiere dialog med virksomhederne for derved at opnå optimal uddannelsesindsats	- Fleksibilitet ved at være villig til at undervise på alle tider af døgnet uanset hvilken dag i ugen det er- Via dialog at kunne konkretisere en virksomheds behov for uddannelse- Udvise overblik i forhold til at kunne undervise i et ”åbent værksted”- Kunne gå i dialog og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner	- Udvise modenhed- Kunne samarbejde med både virksomheder og andre offentlige aktører- Udvise tillid og respekt- Kunne agere som kontaktperson dvs. forstå vigtigheden af hurtig feedback, ansvarlighed og fortrolighed- kunne lytte

Dertil kommer generelle påvirkninger fra samfundsudviklingen samt AMU’s rolle som værende forpligtet på at bidrage til arbejdsløses integration på arbejdsmarkedet. Disse to faktorer har ikke fået en nærmere behandling i dette notat, men i forhold til kvalifikationskravene til AMU-lærerne kunne man forestille sig, at de ville stille krav især omkring de alment-faglige kvalifikationer samt de arbejdssociologiske kvalifikationer, herunder egentlig kvalifikationsanalyse. 

Opsummerende er det således vigtigt, at den enkelte lærer bl.a. er i stand til at sætte skole- og virksomhedssamarbejdet i perspektiv, hvor læreren skal have blik for, hvordan den læring der foregår på arbejdspladsen spiller sammen med den læring der foregår på skolen. Det betyder med andre ord, at læreren skal kunne bevæge sig mellem undervisningslokalet og virksomhederne og derved kunne sætte undervisningen i forhold til det, som foregår på virksomheder i lokalområdet men også omvendt. 

Læreren skal også være i stand til at kunne etablere og tilrettelægge læringsmiljøer, som kan igangsætte og understøtte en læringsproces hos den enkelte kursist, hvor der tages hensyn til både de erfaringer, som kursisten i forvejen har med sig ind i læringssituationen, men også til at kursisten bliver i stand til at fortsætte denne proces med ny viden. 

Yderligere skal læreren være i stand til ud fra det multifunktionelle perspektiv at kunne etablere et læringsmiljø, som fremtidssikrer kvalificeringen af deltagerne så de kan begå sig på arbejdsmarkedet. 

Desuden skal læreren kunne foretage refleksioner over den gennemførte undervisning med henblik på forandringer og forbedringer dvs. ”at lære at lære” mv. 

På samme tid er det vigtigt at være opmærksom på AMU-lærerens to forskellige roller henholdsvis konsulentrollen og underviserrollen, hvilket bl.a. betyder, at lærerne i højere grad skal kunne forstå læreprocesser som noget der foregår over tid og i en vekselvirkning mellem den enkelte kursist og de sociale sammenhænge som kursisten indgår i på og uden for arbejdspladsen. 

Undersøgelsen har imidlertid også påpeget andre forhold: det ene er, at det i praksis er svært at opretholde de analytisk skarpe skel mellem kvalifikationsdimensionerne og det andet er at der forekommer en stærk indbyrdes sammenhæng mellem kvalifikationerne. Hertil kommer at kvalifikationsdimensionerne optræder med forskellige tyngder i henholdsvis konsulent- og underviserrollen.












I dette notat har vi belyst kravene til lærerkvalifikationer på AMU-uddannelserne med udgangspunkt i en lang række foreliggende analyser af behovet for lærerkvalifikationer. Vi har også set spørgsmålet i forlængelse af Undervisningsministeriets strategi for fremme af mere praksisnære kvalifikationer i arbejdsmarkedsuddannelserne. Tilsammen har disse forhold peget ret entydigt på at fremtidens lærerprofil i AMU-uddannelserne vil være præget af en meget stor bredde i kvalifikationerne. Vi har talt om nødvendigheden af tilstedeværelsen af fem dimensioner af kvalifikationer hos lærerne - en arbejdssociologisk, en pædagogisk, en teknisk-faglig, en alment-faglig og en personlig dimension. Ingen af disse dimensioner kan undværes i den enkelte lærers kvalifikationsudrustning.

Hvad vi derimod ikke har diskuteret er spørgsmålet om dybden i den enkelt lærers kvalifikationer. Det vil være forkert og urealistisk at forvente, at alle lærere kan befinde sig på ekspertniveau på alle dimensioner. Det er et spørgsmål om den enkelte lærers erfaringer, uddannelse og personlige styrker og svagheder og ikke mindst udformningen af arbejdsdelingen i lærergrupperne på uddannelsesinstitutionen. Vi er dog af den opfattelse, at analysen påpeger nødvendigheden af, at alle dimensioner i lærergruppen skal være til stede på ekspertniveau, hvis der skal leveres uddannelse af høj kvalitet.

Vores empiriske undersøgelse har dernæst gået tæt på vurderinger fra personer med personalepolitisk ansvar og samarbejdserfaring med AMU-Nordjylland i de fire casevirksomheder, der indgik i undersøgelsen af lærerkvalificering i den nordjyske elektronikindustri. Som dokumenteret med præsentationen af de omhyggeligt udvalgte 26 citater har vi fundet en meget stærk bekræftelse på det behov for lærerkvalifikationer, der dels kan udledes af erhvervspædagogisk teori og dels de nye politiske rammebetingelser, der i dag knytter sig til driften af AMU-uddannelserne. Vi finder det især væsentligt at fremhæve nødvendigheden af, at arbejdssociologiske kvalifikationer findes hos lærerne. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at virksomhedsrepræsentanterne klart peger på, at lærerne skal besidde væsentlige teknisk-faglige kvalifikationer, et område der gennem de senere år har levet en ret ubemærket tilværelse i kvalifikationsforståelsen. Skematisk kommer det til udtryk ved de to tomme felter i skemaopsamlingen på s.29.

Men der er også grund til at fremhæve, at analysen går videre i den forstand, at arbejdsgiverne peger på nødvendigheden af, at lærerkorpset fungerer som homogen gruppe, der samlet fremstår med en kvalifikationsudrustning og en arbejdsmåde, hvor man kan møde virksomhederne med den fælles kompetenceflade der findes i gruppen. Evnen til at arbejde som team, hvor de bedste ressourcer sættes ind der, hvor forskellige behov trænger sig på, lader til at være væsentlig. Det samme gælder en udvidet forståelse af teamet. Også rent administrative enheder på uddannelsesinstitutionen synes at være en væsentlig del af den organisatoriske kompetenceudrustning bag en velfungerende servicering af virksomhederne. Med betydelig ret kunne man derfor bedre tale om medarbejderkvalifikationer frem for lærerkvalifikationer.

I forhold til at sætte en fremadrettet dagsorden for medarbejderkvalificeringen på uddannelsesinstitutionerne mener vi alt i alt, at undersøgelsen kan pege på tiltag på tre forskellige niveauer:

	kvalificering af den enkelte medarbejder, først og fremmest faglærerne. Kvalificeringen skal grundlæggende indeholde alle fem kvalifikationsdimensioner, hvor en videregående uddannelsesaktivitet kan koncentrere sig om at udvikle en eller flere af dimensionerne op til ekspertniveau. En særlig vægt bør ske på profilering af de to roller - underviserrollen og konsulentrollen  - som vil skulle beherskes af hver enkelt medarbejder om end med individuelle vægtninger, ofte betinget af de situationer hvori serviceringen foregår.

	Kvalificering af medarbejdergrupper eller teams, der samlet set servicerer en branche med rådgivning og kurser. Kvalificeringen skal indeholde oparbejdelse af evner til som gruppe at servicere virksomhederne på en sådan måde, at man behovsnært kan bringe de særlige kompetencer i gruppen i spil. Derudover er det væsentligt, at gruppen kan fungere med autonomi og indbyrdes formår at delegere kompetencer til at disponere og tegne uddannelsesinstitutionen i mødet med virksomhederne.

	Kvalificering af uddannelsesinstitutionens medarbejdere ud fra et vertikalt perspektiv i organisationen. For at de udførende medarbejdergrupper kan fungere med dynamik og autonomi er det væsentligt, at der i organisationen som helhed er forståelse for driftens vilkår. Derfor er det vigtigt, at såvel ledere som administrativt ansatte kvalificeres sammen med faglærerne med henblik på at opnå en fælles forståelse for, hvordan uddannelsesinstitutionen fungerer som et multifunktionelt videnscenter med mangfoldige opgaver i forhold til kvalificering af medarbejderne.


AMU-systemets udvikling er gået fra at være 1. og 2. generation til nu at være 3.-generationsuddannelse. I 3. generationsuddannelse stilles der krav om egentlig forståelse, afprøvning, modificering eller etablering af faglige, formålsrettede arbejdshandlinger og til at dette skal ske i samarbejde med andre og i foranderlige arbejdsorganisatoriske sammenhænge. I forhold til et sådant overordnet sigtemål bliver det tvivlsomt om “enhedslæreren” altid vil være den mest egnede lærerfigur til at fremme både de ønskede personlige og sociale og de fagligt dybe og brede kvalifikationer hos kursisterne.

Et andet forhold gør sig også gældende med stor vægt, når der tales nyt læreruddannelseskon​cept, nemlig lærerudviklingens forankring i AMU-centrene som organisationer. Slagordsag​tigt er det sagt, at hvis AMU-centrene skal være understøttere af virksomhedernes kompeten​ceudvikling, så må centrene selv i praksis fungere som kompetenceudviklingscentre, hvor de menneskelige ressourcer blandt egne medarbejdere plejes. Bag de store ord skjuler der sig den afgørende sandhed, at hvis ikke centrene formår at fungere som organisatoriske enheder med en gennemdrøftet, veldefineret og aktivt virkende personalepolitik, så kan den afgørende lærerudvikling fortone sig midt i alle driftsopgaverne. 

Det må nemlig stærkt betones, at lærerudvikling er meget andet og mere end kursusvirksomhed og deltagelse i diverse konferencer. Lærerudvikling forudsætter, at den arbejdspladsbaserede lærerkvalificering sker i organisatoriske helheder på AMU-centrene, hvor der er rum for erfaringsudveksling, kollegial supervision og deltagelse i diverse forsøgs- og udviklingsarbejder. Og hvor det sikres, at der udøves pædagogisk ledelse og  at alle lærere er aktive i den personlige udviklingsproces. Lærerudvikling må altså ikke koncentreres om bestemte dele af faglærergruppen, men være alle omfattende på hele AMU-centret.

Et nyt læreruddannelseskoncept vil sammenfattende skulle baseres på forudsætninger om at distancere sig fra den gældende industrisamfundskultur og på en forståelse af, at lærerkvalifi​kationer er såvel generelle som specifikke - samt at lærerudvikling også  er baseret på arbejds​pladslæring.
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